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REZENSION：Dieter　Fricke，　Handbuch　zur
Geschichte　der　deutschen　Arbeiterbewegung
　　1869bis　1917，2Bde．　Berlin（0．）　1987．
Akira　SAITO
　　　　Nachdem　D量eter　Fricke　zweimal　die　Handbticher　廿ber　die
deutsche　Arbeiterbewegung　1869－1914　ver6ffentlicht　hatte，　publizie－
rte　er　1987　nochmals　das　zweib5ndige　Handbuch　mit　insgesammt
etwa　1500　Seiten．
　　　Seine　frtiheren　HandbUcher　aus　den　60　er　und　70　er　Jahren
betrachtete　man　seit　ihrem　Erscheinen　nicht　nur　wegen　der　ausftthr・
lichen　Darstellung，　sondern　auch　wegen　der　groBen　Menge　an　In－
formation　Uber　die　sozialdemokratische　Arbeiterbewegung　und
deren　Organisationen　als　die　Standardwelke　in　diesem　Fachbereich．
Sie　waren　sowohl　fUr　Fachhistoriker　als　auch　fUr　jeden，　der　an
der　deutschen　Arbeiterbewegung　in　diesem　Zeitraum　Interesse
hatte，　unentbehrlich．
　　　Nun　versuchte　Fricke　im　neuen　zweibtindigen　Handbuch，　die
in　den　voligen　Ausgaben“dargelegten　Erkenntnisse　und　SchluB・
folgerungen　auf　deτGrundlage　des　neuen　Forschungs－und　Wis－
senstandes”zu　vertiefen　und　weiterzufUhren（S．8），　da　er“dem
Leser　Auskunft廿ber　alle　wesentlichen　Bereiche　der　deutschen
Arbeiterbewegung　und　ihrer　revolutionllren　Partei　geben　will”
（S．7）．
　　　In　diesem　Buch　schenkt　D．　Fricke　auf　der　einen　Seite　lokal・und
regionalgeschichtliche皿Aspekten　der　Arbeiterbewegung“starkere
Beachtung”，　auf　der　anderen　Seite　weitet　er　sein　Interessenfeld
zu　‘‘neuen　Bereichen”，　d．　h．　zu“den　proletarischen　Kuitur・und
Sportorganisationeガ，　aus（S．7）．　Die　Erweiterung　der　Bereiche
oder　Aspekte，　um　die　es　sich　bei　Fricke　handelt，　entspricht　dem
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Paradigmawechsel，　den　die　Geschichtswissenschaft　seit　den　70　er
Jahren　erfahren　hat．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　’
　　　Die　in　der　westeurop5ischen　Geschichtswissenschaft　hervor－
stehende　Tendenz　stellt　an　die　Historiker　den　Anspruch，　noch　mehr
Aufmerksamkeit　auf　die　Geschichte　der　Arbeitelschaft，　besonders
auf　lokaler　Ebene，　und　auf　das　allttigliche　Leben　der　Arbeiter　zu
lenken．　Die　Historiker　haben　sich　bisher　zu　stark　auf　die　Geschich－
te　der　Organisationen，　Programme，　Ideen　usw．，　mit　einem　Wort，
auf　das　Statische　konzentriert．　Diese　heutzutage　sehr　beliebte
“sozial－u皿d　alltagsgeschichtliche”Geschichtsschleibung　und　Me－
thode　gab　der　Geschichtswissenschaft　in　der　DDR　ei皿e　gewlsse
Anregung．　Abgesehen　von　einigen　Historikern　der　DDR，　wie
z．B．　H。　Handke，　der　die　Notwendigkeit　der　auf　sozialwissenschaft－
lichen　Methoden　basierenden　und　die　gesellschaftlichen　Existenz－
formen　erklarenden　Sozialgeschichte　stark　betont（ZfG，34．　Jg．
H．4，1986，S．298ff．），　sind　die　Histbriker　der　DDR　nicht　immer　bereit
di。，ig。。。n　F…ch・ng・n　d・・ch　di・…i・lg・・chi・htli・h・n　T・nd・nzeh
der　BRD　beeinfiussen　zu　lassen．　Trotzdem　darf　man　sagen，　daB
es　in　der　Geschichtswissenschaft　der　DDR　auch　eine　Alt　sozialge－
schichtlicher　Telldenz　gibt，　obwohl　sie　der　westlichen　nicht・imlher
gleich　ist；hier　k6nnte　man　als　Beispiele　die　Werke　von　H．　Zwahr
廿ber　die　Leipziger　Arbeiterschaft　und　voll　J．　Kuczynski　Uber　die
Alltagsgeschichte　der　deu．tschen　Arbeiterklasse　nennen．
　　　　Wenn　man　sich　einmal　das　Literaturverzeichnis　des　neuen
Handbuchs　von　Fricke　ansienちbemerkt　man　sofort，　daB　D．　Fricke
auch　diese　neuen　wissenschaftlichen　Tendenzen　stark　ber廿cksich－
tigte　und　deren　Ergebnisse　genUgend　auswerten　konnte．　Obwohl
H．J．　Steinberg　die　Literaturanweisungen　der　frUheren　Werke　von
Fricke　einmal　sp6ttisch　kritisiert　hatte（IWK，1979，　S．331），　ztihlt
er　nun　im　Literatulverzeichnis　ohne　RUcksicht　auf　den　Standpunkt
des　Verfassers　die　Literatur　auf，　die　er　gebrauchen　kollnte．
　　　　In　Bezug　auf　die　Dokumente　und　Materialien　war　es　Frickes
Absicht，　ei且e　Informationsquelle　f廿r　die　Leser　zu　schaffen，　die
　・・die　bisher　sehr　vertraulich（en）oder　noch　nicht　vef6ffentlicht（en）
．．．und　auch　fUr　den　Fachhistoriker　oft　nur　schwer　elleichbar（en）”
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Dokumente　und　Materialien　zur　Verfifgung　stellt（S．7）．　Er
benutzte，　z，　B．　viele　Protokolle　und　die　Parteipresse（von　niedrigen
N1マeau）samtlicher　sozialdemokratischer　Parteiorganisationen．　Der
Autor　beabsichtigte　damit，　die　Tragweite　seines　Handbuchs　Uber
die　Geschichte　der　deutschen　Arbeiterbewegung　hinaus　bis　zur
Geschichte　der　Arbeiterklasse　auszuweiten（S．7－8）．
　　　　Wtirdn　wir　dennoch　annehmen，　Frickes　Absicht　sei　die　A且一
n5hrung　an　die　westeuropaischen　sozialgeschichtlichen　For－
schullgen，　so　beruht　dies　auf　e玉nem　MiBvelst．liridnis．　Er　konzentrierte
sich　durchaus　auf　die　Geschichte　der　Arbeiterorganisa’tionen．　Das
wichtigste　Problem　besteht　wohl　in　der　Frage，’wie　weit　die　Ge－
schichte　der　Arbeiterschaft　in　die　Geschichte　der　Arbeitelbewegung
oder　die　Arbeiterorganisationen　integriert　werden　kann．　Mit
anderen　Worten，　wo　decken　sich　die　Geschichte　der　Arbeiterbe－
wegung　oder　der’Arbeiterorganisationen　mit　der　Geschichte　der
Arbeiterschaft．
，　Wie　oben　gesagt，　war　es　Frickes　Inte皿tion，　die　Gesghichte　der
Aエbeiterbewegung　auf　die　Geschi¢hte　der　Arbeiterklasse・zu’be－
ziehen．　Andererseits　kritisierte　er　e’s，　die　Geschichte　der　Arbeiter－
bewegung“schematisch　in　eine　Geschichte＞von　unten〈und・in
eine＞von　oben〈”zu　spalten（S．15－6）．　Obwohl　wir　die　Proble－
matik　des　dialektischen　Zusammenhangs　beider　Geschichten　nicht
aufgreifen，　k6nnen　wir　schon　behaupten，　daB　die　verschiedenen
Sphtiren　des　allttiglichen　Lebens　der　Arbeiterklasse　immer　eine
Beziehung　zur　Arbeiterbewegung　oder　zu　ihren　Organisationen
haben．　Deshalb．wtire　es　ein　entscheidender　Punkt，　Untersuchungen
Uber　die　Beziehung　zwischen　beiden　Geschichten　durchzufUhr6n
（VgL，層R．　Evans（ed．），　The　German　Working　Class　1888－1933；
P．33）．　　　　　”　　　　　　　　　　・
　　　Wenn　Fricke　auf　die　Parteiorganisationen　besonders　stark
eingeht，　setzt　er　voraus，　daB　die　Arbeiterklasse　eine　‘‘in　sozialer
Beziehung　differenziette　und　u且homogenねKlasse”war，　dnd　daB
sich　solche　Eigenschaften　der　Arbeiterklasse　auf　die　Ehtwicklung
der　Partei　auswirkte（S．15）．　Daher　kOnnen　wir　vermuten，　d・aB
Fricke　in　der　Geschichte　der・Organisationen　die　Geschichte　der
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　versuchte，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　der　sozialdemo－
kratischen　Frauen－und　Jugendbewegung　entstanden　und　sich　durch
die　gegenseitigen　Auseinandersetzungen　entwickelten，　zu　zeigen．
Unter　parteipolitischen　Gesichtspunkten　nannte　Flicke　solche
Richtungen　revolutiontir，　zentristisch　und　opportunistisch．　Inteτes－
sant　ist　der　PlozeB，　der　die　zentristische　Tende夏z，　die　z．　B．　in　der
Frauenbewegung　durch　L．　Zietz　representiert　wurde（S．443　ff），　durch
die　Auseinandersetzungen　zwischen　der　reformistischen　und　der
linksradikalen　Richtung　zu　einer　politischen　Richtung　werden　lieB．
Fricke　stellte　diesen　ProzeB　durch　die　Analyse　der　innerorga且isa・
torischen　Debatte　dar．　Das　heiBt　jedoch　nicht，　daB　sich　alle　politi－
schen　Richtungen　ausschlieBlich　durch　inllerorganisatorische　Aus－
einandersetzungen　entwickelten，　An　Hand　der　Darstellung　vo且
Fricke　k6nnen　wir　behaupten，　daB　sich　nicht　nur　der　Meinungs－
stre玉t，　sondem　auch　soziale　Faktoren　auf　die　Herausbildung　solcher
Richtungen　ausgewirkt　hatten．　Dieses　Problemfeld　steht　meines
Erachtens　stark　im　Zusammenhang　mit　der　Geschichte　der　Arbei－
terschaft．
　　　Am　Beispiel　der　Jugendbewegung　k6nnen　wir　erkennen，　daB
d三e　Entstehung　der　verschiedenen　Richtungen，　besollders　der　re・
volution益ren　und　Ieformist圭schen　sehr　stark　durch　den　Genera－
tionskonflikt　gepragt　wurde．　Fricke　beto且te　wiedeτholt　die　be・
rechtigten　Selbstandigkeitsbestrebungen　der　Jugendlichen（S．451　ff．）．
Diese　waren　oft　von　den　Bestrebungen，　die　Leute　vom　Haus　hinaus
unter　den　freien　Himmel　zu　drlingen，．　begleitet．　Starke　Verbin－
dungen　zwischen　der　Jugendbewegung　und　der　Arbeitersportbewe－
gung　verweisen　deutlich　auf　diesen　Zusammenhang　（Vgl．，
S．1038　ff．）．　Auf　der　anderen　Seite　kam　aus　dell　Gewerkschaften，
Arbeiterklasse　erkennen　wollte．　Unter　diesem　Gesichtspunkt
ntihert　er　sich　neuen　Forschungstendenzen　an．
　　　Zunachst　werden　wir　doch　unsere　Aufmerksamkeit　auf　die
innerorganisatorische　Dimension　lenken．　Wenn　wir　z．　B．　die
Kapitel　ifber　die　EIltwicklung　der　Jugehdbewegung　oder　der
Frauenbewegung　durchlesen，　k6nnen　wir　gleich　feststellen，　daB
Fricke auf Grund． der groBen Menge　von　Materialien
die Entwicklung verschiedener　Richtungen，　die　in
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d量ehauptsachlich　die　gelemten　und　die　tilteren　Arbeiter　organi－
sieτten，　eine　starke　OPPosition　gegen　die　Selbsttindigkeitsbestre－
bungen　der　Jugendlichel1（Siehe，　S．463　ff．）．
　　　Vielleicht　lassell　sich　lloch　Anhaltspunkte　f琶r　eine　UIltersu－
chung　der　Gesch至chte　der　Arbeiterschaft　in　anderen　Bereichen　finden．
Frickes　Handbuch　ist　jedoch　diesbeztiglich　ohne　Zweifel　sehr
nUtzlich．
　　　1且diesem　Buch　befinden　sich　allerdiロgs　noch　widersprUchliche
Darstellungen，　z．　B．　Uber　die　soziale　Struktur　der　Mitgliederschaft
der　sozialdemokratischen　Partei（Siehe，　S．328，335），　oder　ifber　die
stark　von　parteilichen　Gesichtspunkten　gepragte　Darstellung　der
BeziehuHg　zwischen　der　Spartakusgruppe　und　den　revolution5ren
Obleuten，　die　nach　Fricke　unter　dem　EinHuB　der　Spartakusgruppe
standen　（Siehe，　S．1003）．　Obwohl　solche　Interpretationen　oder
widersprUchliche且Darstellullgen　fragwUrdig　erscheinen，　ist　das
Werk　oh且e　Zweifel　das　wichtigste　Sta夏dardwerk　auf　dem　Gebiet
der　Geschichte　der　deutschen　Arbeiterbewegung．
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